Contactos by ,
vista didáctico es el magnífico libro de la Exposi-
ción, destinado sobre todo a aquéllos que deseen
profundizar más en alguno de los aspectos. Es una
prueba evidente de que un libro puede ser serio,
fundamentado y científico, y a la par ser de lectura
amena y contado sin pretensiones ni vocabulario al-
tisonante.
El·tercer aspecto -tal vez el más novedoso -se
refiere a las actividades a realizar por los visitantes
más jóvenes. Los materiales didácticos en fichas
sencillas, con actividades secuenciadas para diver-
sos niveles y a realizar en la misma sala del museo,
en el taller anexo (era una delicia ver trabajar allí a
los críos) y en el aula con posterioridad a la visita,
son un ejemplo de cómo la visita a una Exposición
puede convertirse en una aventura apasionante de
creatividad, innovación y construcción social de co-
nocimientos.
El último aspecto es el Video de la Exposición:
de forma muy sencilla, clara y didáctica se ilustra
activamente a los que lo ven sobre .las técnicas de
trabajo en paleoantropología.
Desde aquí felicitamos a todos los que han tra-
bajado en el diseño, presentación y organización di-
dáctica de la Exposición Los primeros aragoneses,
y en especial al profesor José Ignacio Lorenzo y sus
desinteresados colaboradores.
El consejo editorial de la Revista de la AEPECT
ha decidido impulsar la creación de esta nueva sec-
ción. En el marco de los objetivos generales la re-
vista, que aspira a ser una plataforma de intercam-
bio de ideas y experiencias en el campo de la
enseñanza de las Ciencias de la Tierra, la sección de
contactos pretende concretar esta función a un nivel
mucho más práctico e interactivo.
A modo de ejemplo, se indican algunos anun-
cios*:
OFREZCO gratuitamente programa informático (para PC) para
prácticas de mapas geológicos. Deseo comprobar su eficacia y mejorar
su aplicabilidad didáctica. Interesados mandar Diskete de 3,5". Fer-
nando Estreso. Facultad de Parapsicologia. Universidad de Andorra.
Andorra
MINERALES, ROCAS Y FOSILES, somos alumnos de 3· de
BUP. Desearíamos ampliar nuestra colección de laboratorio, intercam-
biando muestras de nuestro entorno regional (Aragonito, ~eso fibroso)
por ejemplares de otras zonas. Seminario Naturales. LB. "Goya". Cra.
de Ternel s/n·. Molina de Aragón.
BUSCO bibliografía sobre morfologia de paisajes graníticos para
preparar una asignatura de créditos variables. Escribir a Jesús Rarnirez
(Apdo. 675. Navacerada)
REGALAMOS a un centro escolar una estación meteorológica
sencilla (pluviómetro, veleta, termómetro, barómetro, higrómetro) en
buen estado, por haber adquirido un equipo automatizado de medida.
Sería necesario pagar los portes. Paco Montesdepato. "El Ente", Torre
España. Madrid.
ASTURIAS, voy a ir de vacaciones el próximo agosto. Desearía
información sobre geología regional e itinerarios. Prometo pagar una
ronda de sidra. Covadonga García LB. "Don Pelayo". Guadix.
ALUMNOS de Magisterio de la asignatura de Geología desearí-
an organizar un campamento de Geologia para conocer zonas de inte-
rés geológico excepcional. Proponemos organizar salidas de intercam-
bio con otros centros de Magisterio del estado español. Antonio
Enrique. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
COLECCIONISTA de fósiles, profesor de Ciencias Naturales,
busca ejemplar de Ammonoideo: Stephanoceras Macrocephalites.
Abstenerse comerciantes profesionales. Pedro Roquero C/ del mar-
mol, 13. Vitoria.
QUIEN SABE DONDE puedo encontrar un ejemplar o una co-
pia de las actas del ler Simposio de Enseñanza de la Geología de
1981? Paco Lobastone. Dep. de Didáctica. Facultad de Pedagogía. U.
de Barcelona.
MARRUECOS, pretendemos organizar una excursión para visi-
tar puntos de interés geológico el próximo mes de Julio. Disponemos
de guia conocedor de la zona. Interesados llamar al 93-550.27.06, no-
ches, (Laura y Hassan)
BUSCAMOS profesores de BUP, COU o FP dispuestos a cola-
borar en un proyecto para detección de preconceptos sobre el ciclo del
agua, pasando a sus alumnos un cuestionario. Llamar al ICE de la
Universidad de La Laguna. Tel: (98) 69 69 69 Preguntar por Ordoño.
(¡Sin añadir comentarios!).
*Insistimos en el hecho de que todos los anun-
cios reseñados son inventados para ilustrar algu-
nas de las posibilidades de la sección de contactos
La sección de contactos se ofrece como un ser-
vicio gratuito a profesores y alumnos interesados
por las Ciencias de la Tierra. El único requisito para
anunciarse es que la persona remitente esté asocia-
da a la AEPECT. Los anuncios deberán enviarse a
la sede de la AEPECT y no podrán superar las 50
palabras de extensión.
Los propios anunciantes deberán incorporar en
los textos sus referencias de contacto (dirección, te-
léfono, etc.), responsabilizándose personalmente de
la veracidad de sus ofrecimientos. El consejo edito-
rial de la revista no actuará, en modo alguno, de in-
termediario entre los comunicantes. No se admiti-
ran anuncios que ofrezcan servicos o materiales con
ánimo de lucro. El consejo editorial se reserva el
derecho de publicar aquellos anuncios que más se
ajusten a los objetivos de la sección. •
l.Los trabajos para Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra deberán remitirse, a doble espacio y por
triplicado a la Asociación. AEPECT. Departamento
de Petrología y Geoquímica. Facultad de Ciencias
Geológicas. Universidad Complutense. 28040 Ma-
drid. En una de las copias deberá figurar el nombre
completo del autor(es), su dirección y lugar de tra-
bajo, mientras que las otras dos serán anónimas.
2.Se ruega que los trabajos sean concisos al má-
ximo: hasta 14 hojas DIN A4 a doble espacio para
los artículos y hasta tres para las notas.
3.El trabajo deberá incluir un resumen en caste-
